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地方財政 とは省財政 ・直轄市財政 ・自治区財政からなり、中央財政とは
国務院各官庁 ・所属単位の予算からなる。ただし、中国の財政統計 に出て




















(許毅 ・沈経農主編 『経済大辞典(財 政巻)』上海辞書出版社、1987年、180頁)










地方財政においては地方財政収入=地 方本級収入+中 央か らの補助額、
地方財政支出=地 方本級支出+中 央への上納額
以hの ことを踏まえたうえで、まず改革以来の中央 と地方のそれぞれの





1979 一133.33 一37 .34
・:1 一145.50 18.00
1981 一11 .87 一13 .64
1982 一46 .28 16.94
1983 一83 .96 40.50
1984 一30 .00 一14 .54
1985 0.83 20.79
1986 一94 .18 23.63
1987 一96 .78 17.19
,.. 一106.51 27.96
.;. 一113.94 18.59
1990 一110.53 一39 .90
1991 一180.66 一30 .40









化を必ず しも意味 していない。また地方財政黒字 も地方本級の財政収支が






中 央 本 級 地 方 本 級




・ ・, 一214.21.41 169.70.83
1985 一128.61.18 150.30.87
・:・ 一45 .61.05 一251 .02
1987 一126.11.14 46.50.97
1988 一14 .91.01 一63 .71.04
1989 0.30.99 一92 .61.05
1990 一4 .91.00 一134 .71.07
1991 一1181 .04 一84 .61.04
(『中 国統 計 年 鑑1992』、227頁よ り算 出)
これによれば中央本級の財政収支バランスは1980年代はほぼ一貫 して赤
字であるが、次第に好転 してお り、80年代末にはほぼ収支均衡 し、89年に
はわずかながら黒字 となっている。中央本級の財政収入も一貫 して増大 し
てお り、中央本級の財政収入力が強化された。他方、地方本級の財政収支
























(表1.表2か ら算 出 、胡 欣 欣 ・
焚 綱 、 前掲 論 文 、14頁を参 照)




表2の 中央本級の財政収支が好転 し、地方本級の財政収支が悪化 したこと
とは整合 している。




































地方(省 ・直轄市 ・自治区政府)と 中央政府との現行の財政請負制度は
1988年より開始された。1985年から始 まった 「画分税種、核定収支、各級
包乾」の方針(前 述)を 継承 しつつ も、1987年から開始された国営企業の












部分はすべて地方 に留保されるが、逆に不足 した場合は所定の逓増率 と配
分率に基づいて中央へ上納することが義務づけられる。この方式は経済が





















の場合は自己補填 して定額上納 を保障 しなければならない。この方式は1
直轄市 ・2省に適用 されている。
(6)定額補助請負は小数民族地区および査定した収入基数が支出基数よ
り小 さい行政地域に対 して中央政府がその差額 を定額 として補助するも
の。収入基数を上回る増収部分はすべて地方に留保 される。この方式は5
民族 自治区 ・11省に適用 された。
















総 額 配 分+
増収額配分請負
定 額 上 納
定 額 補 助











































































































補助が5省 から16省・市 に大幅に増 えたこと、(4)中央からの逓増補助が
1985年の8省 ・自治区からゼロになったこと、この地区はすべて定額補助
に変えられた。(5)定額上納は2省(広 東 ・黒龍江)か ら3省 ・市になり、
特に上海市が総額配分請負から定額上納請負に組み入れられたことなどで
ある。
次に規定配分比率 ・上納基数(補 助基数)の 変化についてみると、(1)地









大 きく変わり上納基数の直接的比較はで きないが、年率7%の 上納額逓増
請負になったので広東省と同様に上納負担が増大 したであろう。(4)中央か
らの定額補助請負における補助基数額の減少、お よび逓増補助請負の廃止

































表6.省 ・自治区 ・市政府の地方財政収入と上納額 ・補助額
(単位:億 元)
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(出所:① 『黒 龍 江 経 済 統 計 年 鑑1991』中 国統 計 出版 社(以 下 同 じ)、
598頁、 黒 龍 江 省 財 政 庁 幹 部 か らの ヒ ア リ ン グ 。
② 『遼 寧 経 済 統 計 年 鑑1990』、522-524頁。
③ 『天 津 統 計 年 鑑1992』、267頁。
④ 『山 東 統 計 年 鑑1991』、107頁、 山 東 省 財 政 庁 幹 部 か ら
の ヒ ア リ ン グ。
⑤ 『江 蘇 統 計 年 鑑1991』、249頁、 江 蘇 省 財 政 庁 幹 部 か ら
の ヒ ア リ ン グ。
⑥ 『上 海 統 計 年 鑑1990』、51頁、 同1991年版 、53頁、 『解
放 日報 』1991年5月3日 。
⑦ 『漸 江 統 計 年 鑑1991』、318頁、 断 江 省 経 済 体 制 改 革 委
員 会 幹 部 か らの ヒ ア リ ン グ。
⑧ 『福 建 統 計 年 鑑1991」、335頁、 『福 建 日報 』1991年5月
8日 、 福 建 省 計 画 委 員 会 幹 部 か らの ヒア リ ン グ。
⑨ 『広 東 統 計 年 鑑1991』、339頁、 広 東 省 経 済 体 制 改 革 弁
公室 幹 部 か らの ヒア リ ン グ、丸 屋 豊 二郎 論 文 『中 国経 済』
ジェ トロ 、1991年12月、29頁。
⑩ 『湖 南 統 計 年 鑑1991』、85頁、 湖 南 省 財 政 庁 幹 部 か らの
ヒア リ ン グ。
⑪ 『青 海 省 社 会経 済 統 計 年 鑑1991』、234頁。
⑫ 『寧 夏 統 計 年 鑑1991』、209頁。
⑬ 『新 彊 統 計 年 鑑1989』、535頁、 同1991年版 、496頁、 同
1992年版 、529頁。


























































財政補助7.5億元 を受けたが、反面で年間1-2億 元を臨時上納 したとい











る。すなわち、省政府一 市 ・行署 ・自治州 県 ・市(県所轄)の 三つ








湖北省政府所轄の行政単位は8省 轄市、6行 署、1自 治州および71県の










(5)超過額配分:収 入が支出を上回る超過部分を省 と市 とのあいだで折半
する。収入が支出より多い財政力がある5つ の省轄市で実施。省財政に
とってこの財源がもっとも多く、省財政収入の約半分を占める。






は、8省轄市、5行 署、1自 治州および90県・市(県 轄市)で 、1991年11
月現在で3種類の請負形式を実施 している。すなわち、
(1)定額上納、逓増請負:上 納基数定額が設定され、それを毎年5-8%































不足する事態に陥った。対策 として中央が省に対 して、また省が県に対 し
て経常支出の不足分を補 う補助金を支出 した。このように して規定の上納
増加率を保障 した という。しかし、これは実際には上級政府の補助金によっ
て上級政府への請負上納額を形式的に達成 したにす ぎない といえる。
[四川省の場合]20)
四川省は省政府20行 署 ・市 ・自治州194県 の三級請負制であり、
1992年1月現在で、以下の4種 類の請負形式を実施 している。
(1)上納逓増請負:8つ の行署 ・市で実施










雲南省では省政府17行 署 ・市 ・自治州127県 ・市(県 轄)の 三
級請負制で、1992年1月現在で2種類の請負形式を実施している。すなわち、
(1)定額補助:財 政赤字地区で赤字の大部分を補助、8行 署、4自 治州で
実施。
(2)収支基数請負:一 定の財政収入と支出の基数 を請負。5つ の行署 ・
市 ・自治州で実施。そのうち、財政収支が黒字である4つ の行署 ・自治
一19一









のように1つ の形態 しかないところもある。現在、30の一級行政区(省 ・
直轄市 ・自治区)の もとには全国で151の行署(地 区)、470余りの市(省











































は省 と省 との間だけでな く、ひとつの省内の行政単位のあいだでも同様 に
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1)1980年代 の財政改革 については、左春台 ・宋新 中主編 『中国社会主
義財政簡史』、中国財政経済出版社、1988年、第7編 第31章、財政部財
税体制改革司編 『財税改革十年』、中国財政経 済出版社、1989年、第1
章 、6章 、田一農 ・項懐誠 ・朱福林 『論中国財政体制改革与宏観調控』、
中国財政経 済出版社、1988年、74-111頁な どを参照。特 に財政請負制
の制度的変遷 については南部稔 『現代中国の財政金融政策』、多賀出版、
1991年、第1章 第8節 、35-72頁、財政請負制 における中央 と地方の
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地方からみた財政請負制の動向
財政構造 については胡欣欣 ・焚綱 「中国の財 政事情 と財政体制改革一







重慶市経済体制改革委員会お よび国務院財政部の各担当責任者 に対 し
て行われた。
3)国 家財政予算の仕組みについては、国家予算編写組 『国家予算』、知
勇国財政経済出版社 、1988年お よび南部稔、前掲書、第2章 、77-98
頁を参照。
4)予算外財政については、さしあたり郡英淘 ・挑鋼 ・徐笑波 ・醇五娘 『中
国予算外資金分析』、中国財政経済出版社、1990年が参考になる。
5)例 えば、中央への上納額については、天津 、黒龍江、遼寧の各統計




部、前掲書では請負形態 として7種 類が紹介 されているが、財政部 ・
財政庁当局者の説明では全部で6種 類であ り、「一般補助」 を一つの単
独の種類として分類 していない。






黒龍江省6470万元を 湖北省 中央 との間で配分せず







西蔵 自治区(7.50、9.98)広 西 自治区
寧夏 自治区(4.94、6.57)雲 南省
貴州省(7.37、9.89)青 海省
4大 請負制(毎 年、定額の上納 または補助:億 元)
広東省(7.78億元 を定額上納)
福建省(2.35億元の定額補助)
5計 画単列都市(中 央お よび省への上納率)
重 慶 市(39.20、23.30)
大 連 市(40.86、25.00)









頁 に中央か らの補助収入の構成 と中央への上納の構成が具体的 に示 さ
れてい る。湖南省財政庁予算処の責任者によれば、1990年の請負上納





























27)いわゆる 「諸侯経済」については、沈立人 ・戴 園1「 我国"諸侯経済"
的形成 及其弊害和根源」『経済研究』1990年第3期 、趙洋等「論"経 済
運行和発展 中的区域障害"与 財政体制改革」 『財政』1991年第1期 、40
-45頁などを参照。
28)主に湖北、湖南、江蘇、四川、雲南の各財政庁幹部からのヒアリング。
29)四川省政府財政庁予算処責任者からの ヒア リング。
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TrendsofFinancialContract
ResponsibilitySystemFacing
ChineseLocalGovernments
Shin-ichiKawai
Chinahastriedtoreformitsfinancesystemsince1980andnow
performedtherevisedversionoffinancialcontractresponsibility
systemsince1988.
Thispaperaimstoanalyzestructureandperformanceofthe
presentfinancialcontractsystemprimarilyintermsoflocal
(provine)governments.
First,trendandpositionoflocalfinancesinnationalfinancesare
statisticallyanalyzed.Through1980s,netfinancialtransferfrom
provincestocentralgovernmentconsistentlydecreasedandeven-
tuallyfellintominuslevelinlate1980s.
Second,financialcontractrelationsbetweencentralgovernment
andprovincesareconsidered.Itseemsclearthatthefinancialcon-
tractsystemisinshortofgeneralstandardandlow-institutionalized
becauseitadmitsavarietyofformsinactionandhassomegaps
fromcontracted(standard)rates.
Third,thepaperpaysattentiontofinancialcontractrelations
betweenupperlevelandlowerlevelgovernmentswithinsome
provincesandlastlytriestocommentoneconomicachievements
andproblemsofthepresentsystem.
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